









































































































=1, 2, …）を縦，開講科目（k=1, 2, …）を横に並べられている。これで仕切られた各セル
にすべての学生が登録したすべての科目における成績評価（S～D）3）が入力されている。便
宜上，未登録科目は０と入力しておく。たとえば，学生１は科目１の成績が A，科目 kの成
績が Cであり，学生 iは科目１が未登録，科目 kの成績が Bとなる。












生１に Aの成績をつけて学生 iは登録しなかった，科目 kでは学生１に Cの成績をつけて
学生 iには Bの成績をつけた，という次第である。この情報をもとに科目 kに登録した総









そこで，ある学期に開講された科目 kを受講した学生 iにおける素点評価を pik (0pik100) とし









上式で計算される GPAを functional GPAとよんでいる。























nkS=80, nkA=nkB=nkC=0, すなわち合格者全員が S評価だったとする。このときの DDIの値












1 … k … S A B C D
学
生
1 A … C … m1S m1A m1B m1C m1D m1
… … … … … … … … … … …
i 0 … B … miS miA miB miC miD mi
… … … … … … … … … … …
成
績
S n1S … nkS …
A n1A … nkA …
B n1B … nkB …
C n1C … nkC …
D n1D … nkD …








































つ目は，座標の分布が２点 (PASSk , DDIk)=(0, 4), (100, 0) を通る直線と２点 (PASSk ,












































0～30人 31～49人 50～99人 100～199人 200人以上 F値
サンプル数 1525 292 171 147 108
合格率（％） 84.99406 78.84291 70.83298 70.30844 71.4388 F[4,2238]=68.43***
DDI 1.658269 2.028459 2.402749 2.42449 2.476759 F[4,2238]=95.26***
注）***：p<0.001
（2）講義形態別
講義 語学 演習 実習 F値
サンプル数 781 940 391 131
合格率（％） 74.10528 83.05359 90.41166 87.81443 F[3,2239]=109.00***
DDI 2.200538 1.891915 1.197213 1.456489 F[3,2239]=184.84***
注）***：p<0.001
（1）専任／非常勤別
専任 非常勤 合計・総平均 t値
サンプル数 872 1371 2243
合格率（％） 80.33244 82.24023 81.49855 －2.6152**











































































カテゴリー 傾き 切片 サンプル数 R2 相関係数
30人以下講義 －0.031795*** 4.376394*** 272 0.5913 －0.7700***
(－19.83) (33.62)
31～49人講義 －0.0323789*** 4.547608*** 90 0.7349 －0.8590***
(－15.74) (28.60)
50～99人講義 －0.0305044*** 4.574963*** 164 0.7241 －0.8519***
(－20.70) (42.74)
100～199人講義 －0.0295161*** 4.499721*** 147 0.7369 －0.8595***
(－20.25) (42.84)
200人以上講義 －0.0326184*** 4.806981*** 108 0.6042 －0.7797***
(－12.82) (26.00)
30人以下語学 －0.0330669*** 4.608983*** 794 0.4607 －0.6793***
(－26.05) (42.47)
31人以上語学 －0.0235878*** 4.061592*** 146 0.6294 －0.7950***
(－15.73) (33.99)
演習 －0.0362375*** 4.473504*** 391 0.4159 －0.4460***
(－16.69) (22.60)
30人以下実習 －0.0323135*** 4.338235*** 69 0.3197 －0.5742***
(－5.74) (8.58)
























































Relation between Acceptance Rate and the Degree of
Difficulty in Start Subjects
NAKAMURA Katsuyuki
The tuition’s degree of difficulty in a university is often grasped by the acceptance rate. How-
ever, the tuition’s degree of difficulty based on the distribution of the grading is more suitable
than that based on the tuition’s acceptance rate. In this paper, I define the degree of difficulty
index（DDI）, which makes the maximum 4, based on a grade point average. Further, a relation
between this and the acceptance rate was considered. The results are as follows. First, the
higher the acceptance rate is, the lower the DDI is. Second, the DDI’s range increased with
an increase in the acceptance rate.
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